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 U današnje vrijeme tehnologije i raznih modernih stvari, kulturna baština pala je u drugi 
plan. Narodi njeguju kulturnu baštinu te se prema njoj razlikuju. Prenošenjem povijesti i narodnih 
običaja na nadolazeće generacije osiguravamo očuvanje i promicanje kulturne baštine te samim 
time stvaramo uvjete kako bi i te mlađe generacije dalje mogle prenositi isto. Učitelji imaju veliku 
ulogu kako u obrazovanju učenika, tako i u njihovom odgoju te su samim time u mogućnosti 
promicati kulturne vrijednosti i narodne običaje svojim učenicima. U ovom radu pojašnjen je 
pojam kulturne baštine, nastavni program Glazbene kulture te nastavne jedinice u kojima se 
obrađuju teme vezane za kulturnu baštinu. Provedeno je istraživanje pomoću anketnog upitnika u 
kojem su sudjelovali studenti petih godina Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i 
Slavonskom Brodu. Cilj istraživanja bio je ispitati stavove budućih učitelja o promicanju kulturne 
baštine u nastavi Glazbene kulture. Iako budući učitelji smatraju da su nedovoljno pripremljeni i 
nedovoljno stručni za promicanje kulturne baštine, zaključak istraživanja je da su spremni 
usavršavati se i dodatno obrazovati uz pomoć drugih stručnih osoba te aktivno promicati kulturnu 
baštinu u nastavi Glazbene kulture, i nastavi općenito. 
Ključne riječi: kulturna baština, budući učitelji, nastava Glazbene kulture 
 
Summary 
Knowledge of cultural heritage has fallen on low level since now is the era of technology and 
modern things. Nations cherish their cultural heritage and they differ according to cultural heritage. 
By transferring knowledge of national history and national customs to the next generations, we 
ensure preservation and promotion of cultural heritage and we make conditions for transferring 
cultural heritage to younger generations. Teachers have a big part in educating and nurturing of 
the students, so they have the possibility to transfer cultural heritage and national customs to them 
also. In this paper, we have first explained the terms of cultural heritage and then we have exposed 
the curriculum of the teaching Music culture and teaching units where the subjects are related to 
the cultural heritage. We have conducted a survey in which participated students of the fifth year 
on the Faculty of education in Osijek and Slavonski Brod. The goal of the survey was to examine 
the opinion of future teachers on the promotion of cultural heritage in teaching Music culture. 
VI 
 
Although future teachers think they are not enough prepared and not expert enough to promote 
cultural heritage, the conclusion of the survey was that they are willing to spend time to learn more 
about that and, with help of other experts, actively promote cultural heritage in teaching Music 
culture and in teaching generally. 
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U današnje, užurbano i tehnološki razvijeno vrijeme, ljudi su zaboravili na ono što ne 
bismo nikada smjeli zaboraviti, a to je otkuda potječemo i otkud su nam korijeni. Učenici su i u 
slobodno vrijeme, a sada sve više i u nastavi, usredotočeni na rad na računalu, tabletima, pametnim 
mobitelima i ostalim modernim stvarima. Učenike više ne zanimaju stari narodni plesovi, 
tradicijski instrumenti, stari napjevi i način života i odijevanje naših predaka.  
Cilj ovog diplomskog rada je ispitati stavove budućih učitelja o promicanju kulturne 
baštine u nastavi glazbene kulture. Pitanje koje se u ovom radu postavlja je jesu li budući učitelji 
u svom radu spremni aktivno promicati kulturne običaje i vrijednosti u nastavi glazbene kulture, 
odnosno, jesu li uopće osposobljeni za provedbu takvih programa. 
U teorijskom dijelu ovog rada čitatelja će se upoznati s pojmom kulturne baštine i što ona 
zapravo predstavlja. Također, opisat će se folklorne plesne zone u Republici Hrvatskoj te  što je 
za pojedinu folklornu zonu specifično. Bit će govora općenito o nastavi glazbene kulture i o 
nastavnim jedinicama u kojima je predviđeno predstavljanje kulturne baštine učenicima. 
U svrhu izrade diplomskog rada provedeno je anketiranje studenata 5. godine integriranog 
preddiplomskog i diplomskog učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u 





2. TEORIJSKI DIO 
 
2.1.  Kulturna baština 
Kulturna baština bogatstvo je naroda zbog svoje raznolikosti i posebnosti, a sama zaštita 
iste važna je zbog prepoznavanja, definiranja i prilagodbe kulturnog identiteta. Ministarstvo 
kulture Republike Hrvatske štiti kulturnu baštinu identificiranjem, dokumentiranjem, 
istraživanjem, održavanjem, zaštitom te korištenjem kao i samim promicanjem njenih vrijednosti. 
Kulturnu baštinu čine pokretna i nepokretna dobra od umjetničkog, povijesnog, paleontološkog, 
arheološkog, antropološkog i znanstvenog značenja.  
Prema Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, zaštita i očuvanje kulturne baštine 
osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i samog potencijala za daljnji razvitak Republike 
Hrvatske. 1 
Šošić  kaže kako je pojam kulturne baštine širok i da ga je kao takvog teško pobliže odrediti 
(Šošić, 2014).  
Marasović, povjesničar umjetnosti i kulture navodi da kultura „obuhvaća ukupnost tvorbi 
ili pojava u materijalnom i duhovnom životu svakoga naroda i čovječanstva u cjelini“, dok baštinu 
razumije kao „nasljeđe koje preci ostavljaju potomcima“ (Marasović, 2001). 
Šošić u svom radu pojam kulturne baštine određuje kao „suvremeno shvaćanje da je riječ 
o dobrima koja je sadašnji ljudski naraštaj naslijedio od ranijih generacija, što onda uključuje i 
obvezu da se ta ista dobra u najvećoj mogućoj mjeri zaštite i očuvaju za buduće generacije. Drugim 
riječima, pojam kulturne baštine naglašava ideju skrbništva, tj. zaštite materijalnih i nematerijalnih 
dostignuća ljudske kulture ne samo na dobrobit i uživanje sadašnjeg naraštaja nego također i 
budućih ljudskih generacija. Riječ „baština“ nadalje implicira da se radi o vrijednostima koje 
nadilaze uske nacionalne okvire unutar pojedinih država te su od značenja za cjelokupno 






Dobrota za baštinu kaže da je to „imovina, prvenstveno nepokretna zemlja koju je netko 
baštinio od oca i pređa. Zove se još djedovina, očevina“  (Dobrota, 2002). 
Knežević ističe kako duhovna i materijalna baština predstavlja trajno, važno i vrijedno naše 
kulturno dobro što zahtijeva od nas da se prema toj temi odnosimo pažljivo i s poštovanjem 
(Knežević, 1993). 
U konačnici, pojam kulturne baštine definiramo kao ukupnost materijalnih i nematerijalnih 
obilježja i praksa naslijeđenih iz prošlosti. Naravno, kao što i u prethodnom tekstu piše, pojam 
kulturne baštine se mijenjao te nije oduvijek imao isto značenje. Jedno vrijeme je označavao 
isključivo monumentalne ostatke kultura te je postupno počeo obuhvaćati nove kategorije poput 
nematerijalne, etnografske i industrijske baštine. Danas je koncept baštine otvoren i odražava svaki 
aspekt suvremenih i prošlih kultura. Najviše je zastupljen u polju etnologije i antropologije. 
Također, kada govorimo o kulturnoj baštini, možemo reći da se radi i o kulturnom naslijeđu. 
 
2.2. Folklorne zone Republike Hrvatske 
Kao što je Republika Hrvatska podijeljena na 21 županiju, isto tako podijeljena je i na 
folklorne zone. Zone koje čine samu raznolikost i ljepotu raznih običaja po kojima se one razlikuju 
jedna od druge. To su Panonska, Dinarska, Jadranska i Alpska zona. Svaka od tih zona sadrži 











2.2.1. Panonska zona 
Panonska plesna zona obuhvaća Bilogoru, Posavinu, Turopolje, Slavoniju i Baranju. 
(Ivančan, 1971) (slika 1). 
 
Karakteristike ove plesne zone je ples drmeš. Njega karakteriziraju izraziti vertikalni titraji 
od kojih razlikujemo oštrije i blaže. U ovoj zoni najčešće se plešu kola i zbog toga je važan 
kolovođa koji izvikuje naredbe. Prema Ivančanu, instrumenti su u ovoj zoni bili veoma različiti. 
Najčešće su ples pratili solisti na solističkim instrumentima kao što su gajde, dude, dvojnice i 
samica, a tek kasnije je tambura ušla u folklor (Ivančan, 1971). Što se odijevanja tiče, ljudi su u 
panonskoj zoni bili okrenuti jednostavnosti i nepokazivanju imovinske moći. Svoje nošnje 
najčešće su izrađivali od vlastitog uzgoja tkanina i to od sirovina lana i konoplja. Odjeća je bila 
što praktičnija zbog svakodnevnog rada u polju.  
Prema Beziću, Slavonija i Baranja odlikuju se višeglasjem koje se javlja tijekom čitavog 
napjeva. Durski tonski rod u Slavoniji i Baranji predstavljaju „varoške pjesme”, nastale u 
heterogenom sastavu stanovništva gradova i većih mjesta podrijetlom najviše iz Njemačke i Češke 
(Bezić, 1971). Prema Miholiću, kola ove plesne zone najčešće se plešu uz tamburaše, gajdaše i 





samičare. Karakteristični instrumenti za ovu regiju su i diplice te dvojnice koje su se svirale uz i 
bez pratnje ostalih instrumenata (Miholić, 2009). 
 
2.2.2. Dinarska zona 
Dinarska plesna zona obuhvaća Kordun, Baniju, Pokuplje i Pounje (Ivančan, 1971) (slika 
2).  
 
Slika 2. Dinarska plesna zona (preuzeto s http://www.hrvatskifolklor.net/php/folklornezone.php, 28.8.2019.) 
 
Specifičnost ove plesne zone su običaji koji podrazumijevaju derneke (svetkovine i 
svadbe). Plesovi koji se ovdje izvode su otvorena i zatvorena kola pa se iz takvih kola izdvaja 
samostalan par. Prema Ivančanu, značajka ovog područja su visoki i snažni poskoci s noge na nogu 
ili na istoj nozi s više poskoka (Ivančan, 1971). Odjeća ove zone dosta je dotjerana jer se imetak 
ljudi s ovog područja sastojao u pokretnim dobrima, osim stoke koju su vodili sa sobom, tu je 
također bilo i ruho. U proizvodnji ruha najčešće se koristila janjeća i ovčja vuna. Prema Ivančanu, 
u ovoj zoni velika je razlika između plesova, a nastala je iz praktičnih razloga; kako bi se uvelo 
više reda u poznavanje narodne plesne kulture (Ivančan, 1971).  
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Bezić ističe kako Dinarsko područje obilježavaju tonski nizovi s intervalima koji znatno 
odstupaju od sustava 12 jednakih polustupnjeva. U višeglasju su karakteristični dvoglasni završeci. 
Od oblika vokalne i vokalno-instrumentalne folklorne muzike u kromatskim tonskim odnosima 
valja posebno istaknuti pjesme s potresanjem glasa, poznatim pod nazivom „ojkanje” (Bezić, 
1971). Prema Miholiću, značajni instrumenti ovih regija su dvojnice, kuterevka, diple i gusle, a od 
plesova karakteristično je nijemo kolo. To je kolo koje se plesalo na otvorenom, bez 
instrumentalne pratnje te se zbog toga nazivalo nijemo ili gluvo kolo (Miholić, 2009). 
 
2.2.3. Jadranska zona 
Jadranska plesna zona obuhvaća sve otoke i uski obalni pojas od Rijeke do Boke kotorske, 
osim Zadra i zadarskih otoka (Ivančan, 1971) (slika 3).  
 
 
Slika 3. Jadranska plesna zona (preuzeto s http://www.hrvatskifolklor.net/php/folklornezone.php, 28.8.2019.) 
 
U ovoj plesnoj zoni javljaju se dva oblika plesa. Jedan oblik je parovni ples u kojem su 
parovi različito raspoređeni po krugu, a drugi je oblik gdje parovi nisu vezani u plesnom prostoru 
nego se odvoje i plešu u odnosu jedan prema drugome. Stil plesa ima dvije specifičnosti. Jedna je 
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prebiranje nogama u plesu, a druga su individualne vrtnje. Što se odijevanja tiče, nošnje su u ovoj 
plesnoj zoni dosta lakše i vide se utjecaji sredozemnih naroda, također i Turaka.  
Prema Beziću, dalmatinski otoci i najuži obalni pojas su najmanje glazbeno-folklorno 
područje koje se odlikuje posebnim oblicima koji u dvoglasju formiraju durski tonski rod (Bezić, 
1971). Prema Miholiću, glavna karakteristika ove dalmatinske regije jest klapsko pjevanje. 
Klapsko pjevanje je višeglasno pjevanje. Danas najčešće pjevaju četveroglasno prema 
voditeljevim uputama. Pjesmu započinje prvi tenor, a potom mu se pridružuju ostali pjevači 
(Miholić, 2009). Najpoznatija dva instrumenta dalmatinske regije su mandolina i lijerica. 
 
2.2.4. Alpska zona 
Prema Ivančanu, Alpska plesna zona obuhvaća Istru, Gorski kotar, Prigorje, Hrvatsko 
Zagorje, djelomično Međimurje, Podravinu, Moslavinu, Turopolje (Ivančan, 1971) (slika 4).  
 
 




U ovoj plesnoj zoni prevladavaju većinom plesovi u parovima ili ples u jednoličnom krugu. 
Najčešće se plešu valceri i polke, a uz ples se rijetko pjeva. Prema Ivančanu, instrumenti koji 
prevladavaju su puhači instrumenti, harmonika i cimbala (Ivančan, 1971). Tambure se pojavljuju 
kasnije, iako nisu specifičan instrument za izvorni folklor. Istra najviše koristi izvorni folklor pa 
su kod njih još uvijek aktualni instrumenti poput šurli i dvojnica.  
Prema Beziću, glazbeno-folklorno područje Istre i Kvarnera obilježava niz u kojem se 
izmjenjuju polustupanj i cijeli stupanj. Karakteristično je i neprestano dvoglasje (Bezić, 1971). 
Također, pjeva se prema istarskoj ljestvici. Miholić navodi kako su prema toj ljestvici ugođena i 
neka karakteristična glazbala ovih regija, a to su sopele, mih, šurle i dvojnice. Karakteristična 
glazbala su i cindra, sopile i dijatonska harmonika (Miholić, 2009). Karakteristika Međimurja i 
Podravine je jednoglasno pjevanje. Uza njega se javljaju melodije velikog opsega koje zahvaćaju 
i preko oktave. Također, Međimurje i Podravina razlikuju se od ostalih hrvatskih podruĉja po 
izmjenjivanju binarnih i ternarnih ritmičkih skupina u okviru istoga takta; to dovodi do 
asimetričnih mjera nejednakih jedinica. Također, prema Miholiću, karakteristično glazbalo ovih 
dviju regija jest cimbal (Miholić, 2009). Hrvatsko zagorje se odlikuje dijatonikom i promjenjivim 
stupnjevima tonskog niza (Bezić, 1971).  
 
  2.3. Nastava Glazbene kulture u razrednoj nastavi 
U Nacionalnom okvirnom kurikulumu Glazbena kultura nalazi se u umjetničkom području. 
Prema Svalini (2015), u kurikulumu je prvi korak jasno definiranje ciljeva koje je potrebno 
operacionalizirati, a posljednji je mjerenje, odnosno evaluacija. Dakle, u kurikulumu su definirani 
jasni ciljevi odgoja i obrazovanja koji trebaju biti mjerljivi.  
U okviru glazbenog područja, točnije Glazbene kulture i umjetnosti, okvirnim 
kurikulumom se predviđa razvijanje zanimanja, estetskog iskustva, osjetljivosti i kritičnosti za 
glazbenu umjetnost opažanjem i doživljavanjem glazbene umjetnosti i stvaralaštva te 
razumijevanje i vrjednovanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva (Svalina, 2015).  
Budući da je glazba značajan dio ljudske kulture i povijesti, svakako zaslužuje mjesto u 
odgoju i obrazovanju. 
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„Cilj nastave glazbe u općeobrazovnoj školi uvođenje je učenika u glazbenu kulturu, 
upoznavanje osnovnih elemenata glazbenoga jezika, razvijanje glazbene kreativnosti, 
uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za (kritičko i estetsko) procjenjivanje glazbe” 
(Nastavni plan i program, 2006). 
Prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006), nastavu glazbene kulture 
prožimaju dva temeljna načela: psihološko i kulturno-estetsko. Psihološko načelo objašnjava kako 
učenici vole glazbu te se žele i aktivno baviti istom. Kulturno-estetsko načelo usmjereno je prema 
kasnijem životu učenika, odnosno osposobljava ga se kako bi kasnije bio kompetentan korisnik 
glazbene kulture, obzirom na svakodnevne pojave raznih glazbenih izričaja. 
Program nastave Glazbene kulture je otvoren, što učitelju daje slobodu organiziranja 
nastave uvodeći obvezne sadržaje, ali i želje i mogućnosti učenika. Prema Rojku, prijašnji, 
integrativni model nalagao je da su sva područja obvezna i na taj način učenici nisu naučili ni jedno 
ni drugo ni treće ni četvrto (Rojko, 2012).  
Rojko ističe kako glazbena nastava učenike osposobljava za ostvarivanje estetskih načela, 
ali samo u ansamblima: pjevačkom zboru ili orkestru. Suvremena, estetski orijentirana koncepcija 
glazbene nastave morala bi pažnju posvetiti upravo tim aktivnostima (Rojko, 2012). 
Prema Nastavnom planu i programu, u nastavi Glazbene kulture jedan od obveznih 
sadržaja je i upoznavanje s narodnom, odnosno tradicijskom glazbom. Rojko kaže kako je prvi 
razlog pjevanja narodnih pjesama bio da se njeguje i čuva bogata umjetnička baština naših naroda 
i narodnosti te je kao takva narodna pjesma tretirana kao svrha. Također, razvija se patriotizam i 
tu je tretirana kao sredstvo. Narodne pjesme su relativno jednostavne pa je riješen i problem 
intonacije, ritma glazbenih oblika i slično. Za narodnu pjesmu kaže da je sama po sebi lijepa pa je 
na taj način riješeno i estetsko pitanje, odnosno, učenicima je pružena mogućnost estetskog 
doživljavanja i na taj način se utječe pozitivno na razvoj glazbenog ukusa (Rojko, 2012). 
Prema Nastavnom planu i programu, nastavne cjeline Folklorna glazba postavljene su 
posebno, izvan tablica po razredima. U odgovarajućim razredima naznačeno je samo koliko takvih 
cjelina treba obraditi. Učitelju je prepušten izbor redoslijeda obrade kako bi se moglo poštovati 
načelo zavičajnosti (Nastavni plan i program, 2006). 
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U programu Glazbene kulture u području predmetne nastave, posebno mjesto ima nastavna 
cjelina Folklorna glazba u nastavnom području Slušanje i upoznavanje glazbe. Ta cjelina sastoji 
se od šest tema, koje predstavljaju zavičajne regije, a one su:  Folklorna glazba Slavonije i Baranje, 
Folklorna glazba Podravine i Posavine, Folklorna glazba Hrvatskog Zagorja i Međimurja, 
Folklorna glazba Banovine i Like, Folklorna glazba dalmatinskih otoka, Dubrovnika i dalmatinske 
obale i Folklorna glazba Istre i Kvarnera. Za svaku temu napisani su primjeri koji se mogu izabrati 
obraditi kod određene teme. Teme iz folklorne glazbe obrađuju se od petog razreda nadalje, 
slobodnim redoslijedom po razredima po načelu zavičajnosti (Nastavni plan i program za osnovnu 
školu, 2006). 
Program nastave Glazbene kulture u prva četiri razreda, osim ako četvrtom razredu ne 
predaje predmetni nastavnik, sastoji se od glazbenih područja Pjevanje, Sviranje, Slušanje glazbe, 
Elementi glazbene kreativnosti i Glazbene igre. Za svako nastavno područje, nastavnim planom i 
programom definirani su ključni pojmovi i obrazovna postignuća (Nastavni plan i program za 
osnovnu školu, 2006).   
 Što se hrvatske narodne glazbe u prva četiri razreda tiče, uočava se kako je u prvom 
razredu u nastavnom području Pjevanje predloženo deset narodnih pjesama koje učitelji mogu 
obraditi. To su:  Teče, teče, bistra voda, Moj dom, Dječja poskočica, Sveti Niko svijetom šeta, 
Spavaj mali Božiću, Djeca i maca, Kad si sretan, Mi smo djeca vesela, Pliva riba i Kako se što 
radi (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 68).  U nastavnom području Slušanje glazbe 
predložena je jedna narodna skladba za obradu; Narodi nam se (Nastavni plan i program za 
osnovnu školu, 2006: 69).   
U drugom razredu u nastavnom području Pjevanje predloženo je devet narodnih pjesama;  
Pliva riba, Pjevala je ptica kos, Junak Janko, Ja posijah lan, Jedna vrana gakala, Radujte se 
narodi, Miš mi je polje popasel i Muzikaš (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 69). 
U nastavnom području Slušanje glazbe predložene su dvije narodne skladbe za slušanje; Svim na 
zemlji mir veselje i Radujte se narodi (isto, 2006: 69).  
U trećem razredu u nastavnom području Pjevanje predloženo je dvanaest narodnih 
pjesama;  Nesla dekla v melin, Pjesma u kolu, Kriči, kriči tiček, U to vrijeme godišta, U kolu, Na 
kamen sjela Ljubica, Sunce sije, kiša će, Cin, can cvrgudan, Ftiček veli, Sadila sam bosiljak, Kiša 
pada i Raca plava po Dravi (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 70). U nastavnom 
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području Slušanje glazbe predložena je jedna narodna skladba; Moja Diridika u obradi skladatelja 
Emila Cossetta (isto, 2006: 70).  
U četvrtom razredu u nastavnom području Pjevanje predložene su 22 narodne pjesme za 
obradu. Pjesme koje se predlažu su: Sunčece zahaja, Ćuk sedi, Evo san ti doša, Vrbniče nad 
morem, Po kopinom, Lepi moji strnokosi, Pjevaj mi pjevaj sokole, Tri su ptice, Ja posijah lan, 
Veselo mi plovimo, Oj Jelo, Jelice, Teče, teče bistra voda, Ćiro, Farandine moj, Savila se bijela 
loza, Oj Jelena, Jelena, U livadi pod jasenom, Staro sito i korito, Lepa Mara kolo vodi, Sadila sam 
rogozek, Jelica kolce vodila i Majka Mari kose plela (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 
2006: 71). U nastavnom području Slušanje glazbe nije ponuđena niti jedna narodna skladba 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). U nastavnim područjima Sviranje, Elementi 
glazbene kreativnosti i Glazbene igre nisu ponuđeni sadržaji vezani uz hrvatsku narodnu glazbu.   
Osim redovne nastave, za koju je već rečeno kako učitelj ima slobodu izabrati što će 
obrađivati, također glazbenu nastavu u osnovnoj školi podrazumijevaju razne izborne aktivnosti 
poput zbora, folklora, plesa ili ostalih glazbenih projekata. Budući da je tema ovog rada ispitati 
stavove budućih učitelja o njihovoj spremnosti i znanju kako bi što bolje promicali i učenike 
upoznali sa kulturnom baštinom svog zavičaja, u sljedećem poglavlju prikazat će se rezultati 




3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG DIJELA 
 
3.1. Cilj istraživanja i hipoteza 
Tema istraživanja provedenog u okviru ovog rada su stavovi budućih učitelja o promicanju 
kulturne baštine u nastavi glazbene kulture. Cilj istraživanja bio je ispitati stavove budućih učitelja, 
odnosno studente petih godina učiteljkog studija, kakvo je njihovo viđenje kulturne baštine. Znaju 
li studenti što kulturna baština uopće znači te koliko su spremni aktivno sudjelovati u promicanju 
iste. Također, ispitat će se i njihova znanja ili neznanja o sviranju tradicijskih instrumenata te 
spremnosti na buduće obrazovanje po pitanju promicanja kulturne baštine u nastavi Glazbene 
kulture. Svakako, dobivenim rezultatima vidjet ćemo postoji li kakva potreba za obrazovanjem 
budućih učitelja po pitanju kulturne baštine, odnosno, postoji li potreba uvođenja novih kolegija 
koji su okrenuti tradiciji i promicanju kulturne baštine. 
Istraživanje polazi od hipoteze Budući učitelji će u svom radu aktivno promicati kulturne 
običaje i vrijednosti u nastavi glazbene kulture. 
 
3.2. Opis tijeka istraživanja  
Istraživanje je provedeno tijekom kolovoza 2019. godine na Fakultetu za odgojne i 
obrazovne znanosti u Osijeku i Slavonskom Brodu. Provedeno je anketiranje studenata završnih, 
odnosno petih godina navedenog fakulteta u Osijeku i Slavonskom Brodu. U istraživanju je 
sudjelovalo 38 studenata pete godine Učiteljskog studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 
u Osijeku i 17 studenata pete godine Učiteljskog studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 
u Slavonskom Brodu, odnosno, ukupno 55 studenata. 
 
3.3. Postupci i instrumenti istraživanja 
Podaci su prikupljeni pomoću anketnog upitnika kojeg su studenti rješavali putem Google 
obrazaca. Upitnik se sastojao od 13 pitanja zatvorenog tipa u kojem su studenti označavali u kojoj 
se mjeri slažu s pojedinom tvrdnjom. Ocjene tvrdnji kretale su se od 1 do 5, a ocjena 1 značila je 
Uopće se ne slažem, dok je ocjena 5 značila U potpunosti se slažem. Svih 13 pitanja sadržavalo je 
višestruke odgovore.  
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3.4. Uzorak istraživanja 
Uzorak na kojem je provedeno istraživanje su studenti petih godina, odnosno budući 
učitelji, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Slavonskom Brodu. Uzorak je 




3. REZULTATI I RASPRAVA  
 
      Nakon provedenog istraživanja sa studentima petih godina Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti u Osijeku i Slavonskom Brodu, rezultati anketiranja bit će prikazani po 
sljedećim grafovima. Kao što je navedeno u prijašnjem tekstu, anketni upitnik sastojao se od 13 
zatvorenih pitanja višestrukog odabira, a upitnik je ispunilo 55 studenata, 38 sa Integriranog 
preddiplomskog i diplomskog učiteljskog studija u Osijeku te 17 sa Integriranog preddiplomskog 
i diplomskog učiteljskog studija u Slavonskom Brodu. 
 Studenti su se na početku upitnika trebali izjasniti o spolu (grafički prikaz 1). 
 
Grafički prikaz 1. Prikaz spola 
 
 U prikazanom kružnom dijagramu (grafički prikaz 1.) vidljivo je kako je većinski dio 
studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti u Osijeku i Slavonskom Brodu ženskog spola. Od 55 ispitanika, 52 ispitanika su ženskog 
spola, odnosno 94,5%, dok su tri ispitanika muškog spola, odnosno 5,5%.  
Možda su još uvijek vidljive predrasude o zanimanjima pa se tako više osobe ženskog spola 
odlučuju na upis ovog fakulteta, budući da su prema predrasudama ženske osobe više zadužene za 




Sljedeće što su studenti u upitniku ispunjavali bilo je mjesto studiranja gdje su studenti kao 
odgovor mogli odabrati ili Osijek ili Slavonski Brod (grafički prikaz 2). 
 
 
Grafički prikaz 2. Mjesto studiranja 
 
 Iz ovog dijagrama (grafički prikaz 2) vidljivo je kako je također većinski dio studenata s 
mjestom studiranja u Osijeku, odnosno, njih 38 što čini 69,1%, a 17 studenata je s mjestom 
studiranja u Slavonskom Brodu, odnosno 30,9%. Ovaj podatak ne čudi budući da je matična zgrada 
u Osijeku pa samim time upisuje više studenata nego Fakultet u Slavonskom Brodu budući da je 
u Slavonskom Brodu samo dislocirani studij.  
 U sljedećim grafičkim prikazima bit će prikazani odgovori u kojoj mjeri su se studenti 
slagali s pojedinim tvdrnjama. Mjera 1 značila je Uopće se ne slažem, mjera 2 Djelomično se ne 
slažem, mjera 3 Niti se slažem niti se ne slažem, mjera 4 Djelomično se slažem i mjera 5  U 
potpunosti se slažem.  





Grafički prikaz 3. Poznavanje kulturne baštine 
 
Prema dobivenim odgovorima koji su vidljivi iz grafičkog prikaza 3, studenti su donekle 
upoznati što čini kulturnu baštinu u nastavi glazbene kulture, odnosno, najčešće su birali tvrdnju 
Djelomično se slažem, njih 22 od 55, što čini 40% odgovora. Sljedeći najčešći odgovor bio je pod 
tvrdnjom 3, Niti se slažem niti se ne slažem te je njega izabralo 16 studenata, odnosno 29,1%. Tri 
studenata se uopće ne slažu da znaju što čini kulturnu baštinu, dok je dvoje studenata odabralo 
tvrdnju pod brojem 2, odnosno Djelomično se ne slažem. Dvanaest studenata se odlučilo za tvrdnju 
pod brojem 5, U potpunosti se slažem te oni čine 21,8% odgovora.  
Štoviše, rezultati ove tvrdnje su pokazali kako budući učitelji, studenti petih godina 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti više znaju nego što ne znaju što čini kulturnu baštinu u 
nastavi glazbene kulture, što je i pohvalno, budući da će za koji mjesec u učiteljske klupe te bi 
trebali znati što će poučavati učenike. 
Na tvrdnju Upoznat/a sam s nastavnim jedinicama koje obuhvaćaju učenje o kulturnoj 




Grafički prikaz 4. Poznavanje nastavnih jedinica o kulturnoj baštini u nastavi Glazbene kulture 
 
 Iz priloženog (grafički prikaz 4) vidljivo je kako ni sami studenti, budući učitelji nisu 
sigurni koje nastavne jedinice obuhvaćaju učenje u nastavi glazbene kulture. Najviše je studenata 
odabralo tvrdnju pod brojem 3, Niti se slažem niti se ne slažem, njih 24, što čini 43,6%. Sljedeći 
najzastupljeniji odgovor je onaj pod brojem 4, Djelomično se slažem, i njega je odabralo 12 
studenata, odnosno 21,8%. Pet studenata uopće nije upoznato s nastavnim jedinicama koje 
obuhvaćaju učenje o kulturnoj baštini u nastavi glazbene kulture, odnosno, njih je 9,1%. Sedam 
studenata djelomično se ne slaže s ovom tvrdnjom i oni čine 12,7%, dok je također sedam studenata 
odabralo tvrdnju U potpunosti se slažem te također i oni čine 12,7% odgovora. 
 Rezultati ove tvrdnje prikazuju zapravo realno stanje kakvo je kod većine mladih ljudi na 
našem fakultetu. Uz mnoštvo kolegija, studenti nisu upoznati s nekim nastavnim jedinicama koje 
će im u radu zasigurno koristiti, bilo za međupredmetno povezivanje ili čak za provedbu nekih 
izvannastavnih aktivnosti. Naravno, nekolicina studenata je upoznata s nastavnim jedinicama koje 
obuhvaćaju učenje o kulturnoj baštini, no vjerojatno je to njihova dobra volja za istraživanjem pa 
su se sami uputili pronaći odgovore. 
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 Na tvrdnju Bavio/la sam se ili se trenutno bavim nekim oblikom očuvanja kulturne baštine 
(sviranje tradicijskog instrumenta, folklor...) studenti su odgovorili kako je prikazano u grafičkom 
prikazu 5. 
 
Grafički prikaz 5. Bavljenje nekim oblikom očuvanja kulturne baštine 
 
 Iz priloženog grafičkog prikaza 5 dobiveni odgovori su dosta jasni. Studenti su zapravo 
odgovorili ili da se jesu bavili ili da se nisu bavili nikakvim oblikom očuvanja kulturne baštine. 
Ostatak odgovora je možda dobiven pukom nesigurnošću broji li se nekakvo kratko bavljenje 
(možda par mjeseci) nekim oblikom očuvanja kulturne baštine. 18 studenata odabralo je tvrdnju 
Uopće se ne slažem, dakle njih 32,7% nikad se nije bavilo nekim oblikom očuvanja kulturne 
baštine. 22 studenta odabrala su tvdnju U potpunosti se slažem, odnosno, njih 40% se bavilo nekim 
oblikom očuvanja kulturne baštine. Osam studenata odabralo je tvrdnju Djelomično se ne slažem 
te oni čine 14,5%. Četiri studenta odabrala su tvrdnju Niti se slažem niti se ne slažem te oni čine 
7,3%. Tri studenta odabrala su tvrdnju Djelomično se slažem te oni čine 5,5%. 
 Dobiveni rezultati su pohvalni jer ipak je više studenata koji su se bavili nekim oblikom 
očuvanja kulturne baštine jer ipak bi učitelji trebali biti primjer djeci koju poučavaju, a najbolji 
primjeri dolaze iz prakse, odnosno, teško je djecu usmjeriti na nešto ako i sami učitelji to isto ne 
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rade. Također, pohvalno je što budući učitelji imaju iskustva u očuvanju kulturne baštine jer im 
onda u budućem radu nikakav problem neće predstavljati organiziranje raznih priredbi, održavanje 
izvannastavnih aktivnosti i slično. 
 Odgovori na tvrdnju Znam svirati tradicijski instrument (samica, bisernica, brač, gajde, 
diple...), prikazani su u grafičkom prikazu 6.  
 
 
Grafički prikaz 6. Znanje sviranja tradicijskih instrumenata 
 
 Pri ovoj tvrdnji, studenti su samo trebali odgovoriti znaju li ili ne znaju svirati neki 
tradicijski instrument. Iz priloženog grafičkog prikaza 6 vidljivo je kako je najviše studenata koji 
ne znaju svirati nikakav tradicijski instrument, njih 49, što čini 89,1%. Od 55 ispitanika, šest 
studenata zna svirati neki tradicijski instrument što u konačnici čini 10,9%.  
 Prema dobivenim rezultatima, možda ne bi bilo loše da uz ponudu instrumenata koji se 
mogu odabrati na našem fakultetu, da se otvori mogućnost za studente koji bi htjeli naučiti svirati 
neki tradicijski instrument te se dodatno obrazovati za očuvanje kulturne baštine u nastavi glazbene 
kulture te samim time stječu dodatne kompetencije koje im samo mogu pomoći u budućem radu, 




 Na tvrdnju Umijeće sviranja tradicijskog instrumenta ocijenio/la bih ocjenom, studenti su 
odgovorili kako je prikazano u grafičkom prikazu 7. 
 
Grafički prikaz 7. Ocjena sviranja tradicijskog instrumenta  
 
 Kao i u prethodnom grafičkom prikazu (grafički prikaz 6), većina studenata odgovorila je 
da ne svira nikakav tradicijski instrument pa se isto tako nije ni ocijenila. Iako je u prošlom 
grafičkom prikazu (grafički prikaz 6.) bilo 49 studenata koji ne sviraju, u ovoj tvrdnji manje je 
studenata koji ne sviraju, odnosno 47 studenata ne svira neki tradicijski instrument što čini 85,5% 
što je vidljivo iz grafičkog prikaza 7. Ostali studenti koji sviraju neki tradicijski instrument, svoje 
umijeće ocijenili su na sljedeći način. Dva studenta ocijenili su svoje umijeće sviranja tradicijskog 
instrumenta ocjenom odličan što čini 3,6%. Ocjenom vrlo dobar ocijenila su se dva studenta što 
čini također 3,6%. Ocjenom dobar ocijenila su se dva studenta što čini 3,6%. Ocjenom dovoljan 
ocijenila su se dva studenta što čini 3,6%.  
 Na tvrdnju Sposoban/ na sam osmisliti koreografiju za neki narodni ples ili običaje koji se 




Grafički prikaz 8. Sposobnost osmišljanja koreografije narodnog plesa ili običaja u nastavi Glazbene kulture 
 
 Iz priloženog grafičkog prikaza 8 vidljiva je različitost odgovora. Najviše je odabranih 
tvrdnji pod brojem 4, odnosno Djelomično se slažem. Tu tvrdnju odabralo je 14 studenata, odnosno 
25,5%. Sljedeći najčešći odgovor je Niti se slažem niti se ne slažem. Njega je odabralo 12 
studenata, odnosno 21,8%. Sljedeći odgovor po broju najviše studenata je onaj U potpunosti se 
slažem, a njega je odabralo 11 studenata, što čini 20% odgovora. Deset studenata odabralo je 
tvrdnju Djelomično se ne slažem, a oni čine 18,2% odogovora. Najmanje studenata, njih osam, 
odabralo je tvrdnju Uopće se ne slažem te oni čine 14,5%.  
 Dobiveni rezultati, iako su šaroliki, prikazuju kako su budući učitelji sposobni osmisliti 
koreografiju za neki narodni ples ili običaje, ili bar da je više budućih učitelja sposobno osmisliti 
koreografiju za neki narodni ples. Ostatak studenata, odnosno, studenti koji su odabrali tvrdnje 
pod 3, 2 i 1 vjerojatno jesu sposobni osmisliti koreografiju, samo uz dodatnu pomoć. 
 Tvrdnja Uz pomoć drugih stručnjaka koji proučavaju kulturnu baštinu mogu pripremiti 
učenike za razne priredbe koje se tiču narodnih običaja, je prikupila odgovore studenata i oni su 




Grafički prikaz 9. Mogućnost pripremanja učenika za priredbe uz pomoć stručnjaka 
 
 Prema grafičkom prikazu 9, odgovori su dosta ujednačeni. Budući da se radi o pomoći 
drugih stručnjaka, studenti su spremni prihvatiti pomoć, a sve u svrhu što boljeg odrađivanja svojih 
zadataka. Tako je 29 studenata odabralo tvrdnju U potpunosti se slažem, odnosno njih 52,7% što 
je najčešći odgovor u ovoj tvrdnji. 17 studenata odabralo je tvrdnju Djelomično se slažem i oni 
čine 30,9% odgovora. Devet studenata bilo je neodlučno te su odabrali tvrdnju Niti se slažem niti 
se ne slažem i oni čine 16,4% odgovora. 
 Na sljedeću tvrdnju Spreman/na sam dodatno se obrazovati kako bih učenicima približio/la 
narodne običaje i kulturu, studenti su odabrali odgovarajuće odgovore te su rezultati prikazani u 




Grafički prikaz 10. Spremnost studenata na dodatno obrazovanje kako bi se približili narodnim običajima i 
kulturi 
 
 Iz priloženog grafičkog prikaza 10. vidljivo je kako se studenti, odnosno budući učitelji, 
žele i spremni su dodatno se obrazovati kako bi bili uspješniji u svom radu i zadaći kao učitelja. 
Najviše studenata odabralo je tvrdnju U potpunosti se slažem, njih 32, što čini 52,8% odgovora. 
Sljedeći najčešći odgovor je onaj pod tvrdnjom broj 4, Djelomično se slažem, a njega je odabralo 
15 studenata, što čini 27,3%. Šest studenata je bilo neodlučno pa su odabrali tvrdnju Niti se slažem 
niti se ne slažem, a oni čine 10,9% odgovora. Dva studenta su odabrala tvrdnju Djelomično se ne 
slažem s navedenom tvrdnjom što čini 3,6% ukupnog odgovora.  
Pohvalno je kako nijedan student, budući učitelj nije odabrao tvrdnju Uopće se ne slažem 
te tako potvrdio činjenicu da je poziv učitelja također i poziv na cjeloživotno učenje i usavršavanje 
o čemu se sve više govori. 
 Tvrdnja Spreman/ na sam naučiti svirati neki tradicionalni instrument kod studenata je 




Grafički prikaz 11. Spremnost studenata na učenje sviranja tradicijskog instrumenta 
 
 Iz priloženog grafičkog prikaza 11, najviše studenata, njih 21, što čini 38,2% odgovora, u 
potpunosti se slažu kako su spremni naučiti svirati neki tradicionalni instrument. Sljedeći najčešći 
odgovor je onaj neodlučni, Niti se slažem niti se ne slažem, a njega je odabralo 13 studenata, što 
čini 23,6%. Osam studenata djelomično se slaže kako je spremno naučiti svirati neki tradicionalni 
instrument što čini 14,5% odgovora. Sedam studenata odabralo je tvrdnju pod brojem 1, Uopće se 
ne slažem, te taj dio čini 12,7% odgovora. Šest studenata odabralo je tvrdnju Djelomično se ne 
slažem te oni čine 10,9% odgovora.  
 I iz prikaza ovih podataka, vidljivo je kako su studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti u Osijeku i Slavonskom Brodu spremni naučiti svirati neki tradicijski instrument, što je 
jako pohvalno i bolje je da su u većini studenti koji su spremni dodatno se obrazovati i usavršavati 
u odnosu na studente koji nisu spremni naučiti svirati neki tradicijski instrument ili se uopće ne 
žele potruditi dodatno se obrazovati i usavršavati. 
 Sljedeća tvrdnja Spreman/ na sam i sposoban/ na naučiti učenike plesati narodne plesove 






Grafički prikaz 12. Spremnost i sposobnost studenata za učenje učenika plesanje narodnih plesova 
 
 Po grafičkom prikazu 12, najviše studenata, njih 30, što čini 54,5% odgovora odabralo je 
tvrdnju pod brojem 5, U potpunosti se slažem. Sljedeći najviše zastupljen odgovor odabralo je 12 
studenata, što čini 21,8% odgovora, a oni su odabrali da se djelomično slažu s navedenom 
tvrdnjom. Šest studenata odabralo je tvrdnju Niti se slažem niti se ne slažem kao i tvrdnju 
Djelomično se ne slažem, što čini 10,9% odgovora. Samo jedan student uopće se ne slaže s 
navedenom tvrdnjom te on čini 1,8% odgovora.  
Pohvalno je što su budući učitelji svjesni koliko je važno učenike naučiti narodne plesove, 
pogotovo ako se ti narodni plesovi prikazuju u nastavnim jedinicama koje se obrađuju. Također, 
bitno je i što su sami sebe prepoznali kao sposobne buduće mlade učitelje koji učenike mogu 
naučiti određene pokrete. 
Posljednja tvrdnja Spreman/ na sam nastavnu jedinicu koja se tiče kulturnih običaja 




Grafički prikaz 13. Spremnost studenata na međupredmetnu povezanost 
 
 Iz priloženog grafičkog prikaza 13, tvrdnju U potpunosti se slažem odabralo je 38 
studenata, što čini 69,1% odgovora te je to najčešće birani odgovor. Puno manje studenata, ali opet 
drugi najčešći odgovor bio je onaj pod tvrdnjom Niti se slažem niti se ne slažem, a njega je odabralo 
sedam studenata što čini 12,7%. Šest studenata odabralo je Djelomično se slažem što čini 10,9%. 
Djelomično se ne slažem odabrala su tri studenta i to čini 5,5%, dok je jedan student odabrao 
tvrdnju Uopće se ne slažem te taj odgovor čini 1,8% odgovora.  
 Budući da je više od pola ispitanika, njih 69,1% odgovorilo kako su spremni nastavnu 
jedinicu koja se tiče narodnih običaja povezivati s ostalim predmetima, to je odlično jer rad u 
nastavi općenito odlično funkcionira u međupredmetnoj povezanosti gdje se različiti predmeti 
mogu ispreplitati te se tako odrađuje međupredmetna povezanost. 
 U tvrdnji Poznajem narodne običaje svoga kraja studenti su odgovorili kako je prikazano 




Grafički prikaz 14. Poznavanje narodnih običaja svog kraja 
 
 Budući da je sama kulturna baština identitet nekog naroda, isto tako se u jednoj državi 
mogu pronaći različiti običaji za neku svetkovinu pa tako se običaji razlikuju od kraja do kraja. 
Zbog toga je bitno poznavati običaje svoga kraja, kako bismo mogli upoznati i možda drukčije 
običaje nekog kraja, a za istu svetkovinu.  
Prema dobivenom grafičkom prikazu 14, vidljivo je kako su studenti, njih 26, što čini 
47,3%, upoznati sa narodnim običajima svoga kraja. 14 studenata djelomično se slaže da su 
upoznati s narodnim običajima i oni čine 25,5% odgovora. Deset studenata je neodlučno te se oni 
niti slažu niti ne slažu s navedenom tvrdnjom i čine 18,2% odgovora. Četiri studenta djelomično 
se ne slažu te čine 7,3%. Jedan student uopće se ne slaže s navedenom tvrdnjom te taj odgovor čini 
1,8% odgovora. 
 Tvrdnja Upoznat/ a sam koliku odgovornost nosi približavanje kulturne baštine učenicima 




Grafički prikaz 15. Poznavanje odgovornosti približavanja kulturne baštine učenicima 
 
 Zadnja tvrdnja koja je ispitanicima bila postavljena odnosila se na odgovornost koju nosi 
posao učitelja te samo prenošenje znanja i vrijednosti učenicima. Prema grafičkom prikazu 15, 
studenti su odgovorili tako da je najveći broj studenata upoznat koliku odgovornost nosi 
približavanje kulturne baštine učenicima, njih 23, što čini 41,8% odgovora. Sljedeći najčešće 
birani odgovor je onaj s tvrdnjom Djelomično se slažem, a njega je izabralo 15 studenata, što čini 
27,3% odgovora. Devet studenata odabralo je odgovor pod tvrdnjom broj 3, Niti se slažem, niti se 
ne slažem, te oni čine 16,4% odgovora. Osam studenata, 14,5%, odabralo je tvrdnju pod brojem 2, 
Djelomično se ne slažem. Nijedan student nije odabrao tvrdnju pod brojem 1, Uopće se ne slažem.  
 Prema grafičkom prikazu 15, prednjače studenti koji su upoznati koliku odgovornost nosi 
približavanje kulturne baštine učenicima, no ne radi se samo o približavanju kulturne baštine 
učenicima, nego je za vjerovati kako su ti studenti općenito upoznati koliku odgovornost nosi 
njihov budući posao te koliku ulogu imaju u, ne samo obrazovanju, nego i odgoju učenika, budućih 






Provedenim istraživanjem sa studentima petih godina na Fakultetu za odgojne i obrazovne 
znanosti u Osijeku i Slavonskom Brodu pokazalo se da će budući učitelji u svom radu aktivno 
promicati kulturnu baštinu i narodne običaje u nastavi Glazbene kulture.  
Prema dobivenim rezultatima, budući učitelji smatraju da dobro poznaju narodne običaje 
svoga kraja i spremni su ih prenositi na svoje učenike te ostvarivati međupredmetnu povezanost. 
S druge strane, smatraju kako na fakultetu nisu dobili dovoljna znanja koja su potrebna kako bi 
znali što uopće čini kulturnu baštinu u nastavi Glazbene kulture te su slabo upoznati s nastavnim 
jedinicima koje se tiču učenja o kulturnoj baštini u nastavi Glazbene kulture. Također, dodatni 
problem s kojim bi se budući učitelji mogli susresti jest to da se većina njih nikada nije bavila 
nekim oblikom očuvanja kulturne baštine kao što je ples u folkloru, sviranje tradicijskog 
instrumenta i slično. Ipak, budući učitelji spremni su zatražiti pomoć drugih stručnjaka u području 
kulturne baštine i dodatno se usavršavati i obrazovati kako bi bili kompetentniji pri promicanju 
kulturne baštine, kako u nastavi Glazbene kulture tako i u izvannastavnim ili izvanškolskim 
aktivnostima.  
Sam po sebi, učiteljski posao nosi veliku odgovornost i budući učitelji su svjesni koliku 
ulogu imaju u životu svojih učenika, kako u obrazovnom, tako i u odgojnom smislu. Samim time 
upoznati su kako učenje o kulturnoj baštini nekog kraja doprinosi poznavanju i razvoju identiteta 
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Stavovi budućih učitelja o promicanju kulturne baštine u nastavi glazbene 
kulture 
Poštovani kolege i kolegice, u svrhu istraživanja za diplomski rad čija je tema stavovi budućih 
učitelja o promicanju kulturne baštine u nastavi glazbene kulture, molim vas da odvojite malo 
vremena i ispunite ovaj kratki upitnik. 
 





Osijek   Slavonski Brod 
 
U sljedećim rečenicama ocijenite u kojoj se mjeri slažete s navedenim tvrdnjama 
1- Uopće se ne slažem 
2- Uglavnom se ne slažem 
3- Niti se slažem niti se ne slažem 
4- Uglavnom se slažem 




1. Upoznat/a sam što čini kulturnu baštinu u nastavi glazbene kulture. 
1. Uopće se ne slažem 2. Uglavnom se ne slažem 3. Niti se slažem niti se ne slažem 
4. Uglavnom se slažem 5. U potpunosti se slažem 
2. Upoznat/a sam s nastavnim jedinicama koje obuhvaćaju učenje o kulturnoj baštini u nastavi 
glazbene kulture. 
1. Uopće se ne slažem 2. Uglavnom se ne slažem 3. Niti se slažem niti se ne slažem 
4. Uglavnom se slažem 5. U potpunosti se slažem 
 
3. Bavio/la sam se ili se trenutno bavim nekim oblikom očuvanja kulturne baštine (sviranje 
tradicijskog instrumenta, folklor...) 
1. Uopće se ne slažem 2. Uglavnom se ne slažem 3. Niti se slažem niti se ne slažem 
4. Uglavnom se slažem 5. U potpunosti se slažem 
4. Znam svirati tradicijski instrument (samica, bisernica, brač, gajde, diple...). 
Da  Ne  
 
5. Umijeće sviranja tradicijskog instrumenta ocijenio/la bih ocjenom: 
1. Dovoljan  2. Dobar 3. Vrlo dobar  4. Odličan  5. Ne sviram 
 
6. Sposoban/ na sam osmisliti koreografiju za neki narodni ples ili običaje koji se spominju u 
nastavi glazbene kulture. 
1. Uopće se ne slažem 2. Uglavnom se ne slažem 3. Niti se slažem niti se ne slažem 




7. Uz pomoć drugih stručnjaka koji proučavaju kulturnu baštinu mogu pripremiti učenike za razne 
priredbe koje se tiču narodnih običaja. 
1. Uopće se ne slažem 2. Uglavnom se ne slažem 3. Niti se slažem niti se ne slažem 
4. Uglavnom se slažem 5. U potpunosti se slažem 
8. Spreman/na sam dodatno se obrazovati kako bih učenicima približio/la narodne običaje i 
kulturu. 
1. Uopće se ne slažem 2. Uglavnom se ne slažem 3. Niti se slažem niti se ne slažem 
4. Uglavnom se slažem 5. U potpunosti se slažem 
 
9. Spreman/ na sam naučiti svirati neki tradicijski instrument. 
1. Uopće se ne slažem 2. Uglavnom se ne slažem 3. Niti se slažem niti se ne slažem 
4. Uglavnom se slažem 5. U potpunosti se slažem 
 
10. Spreman/ na sam i sposoban/ na naučiti učenike plesati narodne plesove vezane za nastavnu 
jedinicu koju obrađujemo. 
1. Uopće se ne slažem 2. Uglavnom se ne slažem 3. Niti se slažem niti se ne slažem 
4. Uglavnom se slažem 5. U potpunosti se slažem 
 
11. Spreman/ na sam nastavnu jedinicu koja se tiče kulturnih običaja povezivati s ostalim 
predmetima. 
1. Uopće se ne slažem 2. Uglavnom se ne slažem 3. Niti se slažem niti se ne slažem 





12. Poznajem narodne običaje svoga kraja. 
1. Uopće se ne slažem 2. Uglavnom se ne slažem 3. Niti se slažem niti se ne slažem 
4. Uglavnom se slažem 5. U potpunosti se slažem 
 
13. Upoznat/ a sam koliku odgovornost nosi približavanje kulturne baštine učenicima. 
1. Uopće se ne slažem 2. Uglavnom se ne slažem 3. Niti se slažem niti se ne slažem 
4. Uglavnom se slažem 5. U potpunosti se slažem 
 
 
 
